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3t9一戦時下 日本 による対 タイ文化宣伝 の一断面
表1『 日泰文化」記事内容
執筆者 執筆者肩書 記事名
記事内容
日本文化
紹介
タイ文化
紹介
両国
文化交流
柳沢 健 日泰文化会館館長 日泰文化会館の使命 0
村上直次郎 文学博士・帝国学士院会員
日泰交渉の跡 0
川島理一郎 洋画家 ・文部省美術展覧会審査員 泰の古代仏教美術 0
チ ャムル ー ン ・
サ ワットチ ュー トー
チュラロンコーン大学
講 師
泰の音楽 O
鈴木大拙 大谷大学教授 禅の二種類 0
荒木十畝 日本画家・帝国芸術院会員 東洋画の精神 0
三木 栄 泰国国立美術院技師 泰の美術工芸(D 0
プラパ ー シー ・
シリウォー ラサ ー ン
泰国
女流ジャーナリスト
女性と文学 0
秦 豊吉 東京宝塚劇場社長 日泰舞踊芸術の交流 0
アヌマ ーンラーチ ャ
トン
泰国芸術局局長 文学上の美人 O
矢田部保吉 国際学友会理事長 ・日本タイ協会理事長
留日泰学生と共にあ
りて 0
宮原武雄 三井タイ室東京事務局長 日本における泰文献 0
黒田 清 伯爵・国際文化振興会専務理事 日泰文化関係 O
笹岡 巌 日泰文化会館館員 日泰文化血盟の日 0
計 z 5 7
注 執筆者肩書は、『日泰文化』181頁に掲載されているものを用いた。
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